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F undación de  l a E stación de  Bomberos Voluntarios de  e sta localidad 
(Las P anteras) e  i n corporación de  l a Un i dad Canina de  Rescate del 
Cuerpo de S ocorro a dicha u bicación. 
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